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解説：脳 神 経 外 科 大 山 浩 史
臨床：耳 鼻 咽 喉 科 本 間 朝
病理：臨 床 検 査 科 小


















図３ 肝の組織像：低分化扁平上皮癌の転移を認める。 図４ 大葉性肺炎の組織像：密な好中球浸潤を肺胞内、気管
支内に認める。
図６ 大脳の組織像：脳表面に、好中球浸潤と出血を認める。
図５ 大脳の肉眼像：脳溝と右前頭葉に出血を認める。
図１ 腎の肉眼像：左腎上極に癌の転移を認める。
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